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台湾地区的能源供应严重依赖进 口 ，而 电力结构 中火电 （燃煤和燃气为主 ） 比例较高 ，近年来 国际能源
















等政治经济的内部压力 ，如何实现能源、经济 、 环境相互协调发展 ，就成为未来台湾地区电力行业
发展所面临的重大挑战 。 本文采用协整模型从经济增长 、经济结构等因素对台湾电力 中长期需求进行分析














个公营且独 占的电力供应体系 。 台 电公
司成立于 年 ，为政府控股公司 ，是
一家垂直
一体化的综合电力公司 。 长期 以来 ，台 电公司统一管理台湾
地区的发电厂和电网 的建设、运行和营销等业务 ，各市 、县不设分公司 ， 由营业处管理当地的配电和用 电业




后 ， 台湾 当局开始开放民营企业兴建发电厂 ，希望能打破了台
电公司长期垄断电力事业的局面 ，但仍处于电力市场化改革的前期阶段 也就是发电端市场的部分开放 。
目前 台湾地区民营电厂主要集中在火力发电 ，所用燃料主要为进 口 的煤炭与液化天然气 （ 也有部分




根据台 电公司的数据 ，截至 年底 ， 台电系统总装机容量为 万千瓦 ，其中 台 电公司 自有装
机容量为 万千瓦 ，非 自有装机容量为 万千瓦 用户 自备的汽 电共生系统为 万千瓦 。 电源





的统计 年台湾地区总发电量约为 亿度 ，其中 水为
发电 亿度 ， 占 ，抽蓄水力发电 亿度 ， 占 ；核电发购 电量 亿度 ， 占 ；燃煤发
电 亿度 ， 占 燃油发 电 亿度 ， 占 燃气发电 亿度 ， 占 ，其它可再生 能源
风电 、光电 、 生物质等 发电 亿度 ， 占 。 台电公司系统发购电量为 亿度 其中有 亿度





较弱 ，两者间处于一种基本平衡状态 也就是说现有的台湾经济发展对电力需求的影响并不大 ， 电力供求矛













经济情势展望》资料显示 年台 湾地区经济增长率为 ， 上涨
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的资助 。
图 年台湾地区电源结构和发购 电结构 图
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的统计数据 ， 台湾地区 电力需求 的增长情况相对平 缓 ， 年 电灯用 电量为
亿度 增长率为 年 电灯用 电量为 亿度 ， 增 长率为 年 电 力用 电量为
亿度 ，增长率为
，
而 年电力用电量为 丨 亿度 增长率仅为 。 电灯用 电量和电力
用电量相加即为总用电量 那么可 以看出 ， 台湾地区这两年的 电力需求弹性仅为 左右 ， 与大陆地区的 电




根据台湾行政主管部门的要求 ，未来 年的 电力供应规划除必需满足未来 电力成长需求外 ， 尚需弥补
既有机组退役后所造成 电源不足 ，并满足 的系统备用发电装机容量 比率 。
根据台电公司 的计划
⑴
，按火力电厂的运转寿龄如 年 ，复循环机组运转寿龄 年 ，汽轮机组运转寿龄
年
，核能机组按运转 年后除役等规划原则 ， 年间 台湾地区电力系统届龄退役的总装机容量











表 年 台湾地区发 电机退役时 间表




大林 燃煤汽力 一 年

























能 源局 的整体规划 ， 年 间
，
尚需新增发 电装机容量
万千瓦 。 其中 ，燃煤发电装机容量为 万千瓦 约 占
；
燃气发电装机容量为 万千瓦 ，
约 占 ；燃油发电装机容量为 万千瓦 约占 ；核能发电装机容量为 万千瓦 ，约 占
；
再生能源发电装机容量为 万千瓦 约 占 。





的路权均不易取得等问题 ，尽可能利用既有电力设施增设机组 。 这些项 目 以 已取得电业执照的 电源作为基





计划 ， 在 年间 的总装机容量仅为 万千瓦 见表 。
表 年台湾地区部分新增发电装机开发项 目






























确保核安全 、稳健去核 、打造绿能低碳环境 、逐步迈向非核家园
”
为 目标 ，
也就是在确保不限电 、维持合理电价 、达成国际温室气体减排承诺的三大原则之下 ，积极实践节能减排与稳定
电力供应 。 在此政策背景下 ， 台电公司的发展战略中 ，改善电源结构就成为其中重要的组成部分 就长期规划
来看 ，可再生能源将成为未来电源结构调整的重点 ，但短期内火电 燃煤和燃气 仍是最主要的电力来源 。 台电
公司提出未来的发展战略需要逐步摆脱对传统化石燃料的过度依赖 ，扩大开放可再生能源 。 台 电公司预计于
年 系统内可再生能源发电装机容量 包含传统水力发电 ） 占 比将达到 。 年 ， 台 电新增水力发
电装机 万千瓦 风力发电装机 万千瓦 太阳能光电机组 万千瓦 发电量共计 亿千瓦时 ，在系
统内 占比达到近 。 截止 年年底 ，台湾地区运转中的水电站共 座 ，装机容量达 万千瓦 风电机
组共 部 ，装机容量达 万千瓦 年发电量可达 亿千瓦时 运转 中的太阳能发电示范项 目有树林综研
所 、台北市区营业处 、大林电厂等共 千瓦 ，完成光伏发电机组建设 万千瓦 ； 当年台 电公司共签约可再








林伯强 认为国内生产总值 、电价 、人 口增长 、经济结构变化 以及效率的改进是影响中国大陆电
力需求最主要的五个因素 ，并以这五个因素为 自变量 采用多 因素回归模型对中 国大陆 中长期 电力需求进
行了分析 。 何晓萍等 在此基础上 ，将城市化纳人相关能源经济学模型 中 ，并以工业产值与工业用
电之比表示效率的改进 。 我们结合两者的研究方法 ，对台湾地区未来 年的电力消费情况进行预测 。
我们从经济增长 、产业结构 、能源效率 、人 口 、城市化 、电价等 个影响电力需求的主要因素中进行蹄选 。
经济增长 。 从 目前情况来看 ， 台湾地区的经济形势并没有其行政主管部门预测的乐观 。 年 ， 台湾地





。 邓利娟 也认为 ， 台湾经济 自身结构性问题 、急剧强化的非经济 因素和国际经济景气衰退 ，










了调整 降低了 个百分点 。 （ 〉经济结构 。 目前台湾巳进人工业化后期阶段 从趋势上看工业比重会在未
来持续下降 ，但工业耗电在台湾地区全社会耗电量中仍 占 以上 。 因此 预计未来 年内 台湾地区每年
工业比重下降 个百分点左右 。 （ 能源效率 。 我们 以工业增加值与工业用 电量之比来衡量能源效率 。
根据台湾地区的统计数据显示 年间 ， 台湾的能源效率总体上呈现下降再上升的过程
年下降幅度较小 年下降的幅度较大 ，并于 年达到最低的 此后开始持续上升 。 因
此 我们假设未来 年台湾能源效率仍以年均 速度增长 未来 年则降为 。 （ 人 口 。 根据台
湾地区的统计数据 ， 台湾的人 口增长率
一
直较低 ， 由 年的 左右逐年下降 年仅为 近
年人 口增长约 万 ，而近 年仅仅增长了 万 预计于 年左右开始 出现负增长 ， 因此我们将人 口
因素剔除 。 （ 城市化。 由于台湾地区城市化水平已较高 ，城市化率上升 的空间较小 ， 因此 我们也不将其
纳人模型 。 （ 电价 。 台湾地区的电价 由 电灯价格及 电力价格两部分组成 。 从 至 年 ， 电灯价格
由 元 新台 币 ，下同 ） 度上涨至 元 度 年均增长 ； 而电力价格则呈现
一
定的波动性 ，
至 年逐年下降 年后则呈上涨趋势 。 总的来看 ， 台 湾电价基本保持在 元 度 研究表明 ，
台湾电价对电力需求的影响并不显著 ，故不将其纳入模型 。
我们以上述假设前提为基础 建立 以下电力需求函数 ：
其中 以 年为不变价格计算 ， 为台湾电力需求 表示产业结构 ， 以工业产值 表示
为能源效率 以工业增加值 工业用电表示 。 样本区 间为 年 为消除异方差 本文对上述变量的
数据 均进行对数处理 。
我们提取以下系数经过标准化后的协整方程 括号内为标准差 ） ：
方程 表明 ， 年间台湾 、产业结构 、用电效率与电力消费之间存在协整关系 产业结构




一个百分点会带动 电力 消费增加 个百分点 ；效率每提高 个百分点
将使电力消费减少 丨 个百分点 。 据此 我们得到 台湾 年的电力需求 。 年 ， 台湾
电力需求总体呈先上升后下降趋势 并将在 年左右达到峰值 亿度 。 而电力增长率则持续放缓 ， 电
力需求的增长的原因仍在于经济增长的拉动作用 ， 在 年对电力需求的影响 占 主导地位 ，
年之后 的增长将进
一步放缓 ，而产业结构的不断优化及用电效率的持续提高使得由 增长所
引起的电力需求被抵消 ， 电力需求逐步下降 。
图 未来 年台湾电 力 需求预测
我们的模型预测结果是未来台湾地区 电力需求 的峰值可能在 年左右 出现 但是增长幅度可能在





小 ，台湾地区 的 每增加
一
个百分点会带动电力消费增加约 个百分点 这样即使在 年达到峰值













根据台 电公司设想中的理想电源结构为 基荷 占 ， 中间负荷 占 ，峰荷 占 。
年 台湾地区三类负荷的实际占比分别为 和 。 由此可看出 ， 目前台湾地区 电源结构
的主要问题在于 ， 亟需新增基荷电源并降低中间 负荷 。
表 台电公司 设想的电源结构与实际情况比较







川流式水力 、核电 、煤电 调整池水力 、燃油 、燃气发电 抽蓄式水力 、水库式水力 、气涡轮机发电
2 0 0 6 年后 台电公司
一直没有新增燃煤电厂 造成开发长期不足 而由于当局对天然气利用的大力推动 ，新
建电厂多为燃气复循环中载机组 其中包括长生、嘉惠 、新桃等民营电厂与通霄 、南部 和大潭等台 电所属的
燃气机组 。 目前 ，核电作为台湾电力系统的基荷电源 正在运营的三座核电厂 台机组装机容量为 万千瓦 ，





预计装机容量为 万千瓦 ，年发电量预计达到 亿度以上 占总
发电量的 左右 可进
一














号机组 将于 年停运 ，届时核电在台湾电力总装机容量中的比例将降为 。 因此 台电公司将加大燃
气电厂的建设 ，计划于 年将燃气发电装机容量在系统中的 占比提高至 。
考虑到燃气 电厂并不是基荷电源及温室气体减排因素 煤电 的 比例将在 年内基本维持不变 （也会有








力供应的缺 口 ， 因为 号机组装机容量 万千瓦 即使现在增加规划 无论是燃气还是可再生能源都无法







三厂可能要进行延寿 按 目前美 国的经验 ，第二代核电机组延寿可以在超期服役 年 ，但是台电公司就






方面是电源结构 两者都会直接影响到电力价格的走向 。 从台
电公司对发电厂上网电力的经济调度就可见基荷电源尤其是核电对台湾 电力价格的影响 表 。
表 台 电公司经济调度的机组成本排序单位 （元新台币 千瓦时
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资料来源 ： 台湾电力公司 《台湾电力公司永续报告书 》 ，














加至 年的 亿元 ，增幅高达 ， 台 电公司还在寻求最后一笔追加预算 ，如果真正投入商业运转
，
















旦停建 ，这些投资将认列亏损 。 这些投资直逼台电公司







规定 ，将宣布破产 ；若亏损 由 台湾当局 （ 岛 内民众 埋单 ，





大兴建燃气电厂的规模 ，按台 电公司经济调度的成本其收购成本至少要在 元 ，届时岛 内每度电至少在 元




的估算 ， 电价每度上涨 元的话 ，第
一
年
就将造成 减少 亿元 因消费 、投资 、出 口 、进 口下滑 ，还将新增 万的失业人 口 。 （ 下转第 页 ）










；但过去 年来 ， 台湾 同时撼动美国
和大陆 ，影响了北京 、华盛顿的政策 ， 当然 台湾也受到他们的限制 但这在国 际政治非常罕见 。 见 《苏起 ： 台湾出招 大陆接
招》 ，台湾《 中 国时报》 年 月 日 ； 《苏起 ：美中新局面 台准备不够》 ，台湾 《 中 国时报》 年 月 日 ；苏起 《 台湾新
的机会之窗 》 ，台湾 《联合报》 年 月 日 。
，
徐青 《从马英九两岸及对外关系政策 目标看其相关新人事安排》 《中 国评论》 年第 期 ，第 页 。
《狂牛症 、 与台美关系 》 ， 台湾 《 中 国时报》 年 月 曰 。




网站 年 月 日新闻稿 。 上网时间









年 月 日 新闻稿 。 上网时 间 年 月
曰 。
国际货币基金组织 年 月 发布 的《世界经济展望 》和 国际经济合作组织 年 月 发布 的 《展望 远期
增长的全球视野》都认为 按照购买力平价计算 ， 中国经济规模将在 年超美 ； 年 月 中国社科院发布 的《新兴经济体
蓝皮书 》预估 中 国将在 年超过美国 成为全球最大经济体 年 月 美国 国家情报委员会发布的《 年全球趋势 ：




民调 （ 年 月 ） ， 台湾 《远见 》杂志民调 中心 网站
访问 日期 年 月 日 。
《 日本研究 ： 台湾人哈 日 但认为最该亲近中 国 》 ， 台湾 《 中时电子报》 年 月 日 。
岛内学者对马英九当局当前的对外战略也提出 了批评 。 苏起认为 ， 面对亚太新形势和美中关系新局面 台湾明显
准备不足 ，反而整天陷人内斗之中 ， 台湾应该凝聚共识 形塑新的对外战略 台湾淡江大学陈一新建议台湾与大陆和美国进行
等距离外交 将
“




和 中 、稳 日 、 友美
”
； 台湾《 中国时报》社论认为 ， 马
“







欧美所副研究员 黄伟峰也认为 ， 目前马英九当局想要两边讨




通过对台湾未来 年电力需求的预测和台 电公司未来 年电力规划 的分析 ，我们认为 在 年 台




































数据来源为 年台湾电力公司的《 台湾电力公司永续报告书 》 。
所谓黑启动是指整个电力系统因故障停运后 ，不依赖别的电网的支持 ， 通过系统中具有 自 启动能力机组的启动 ， 带
动无自 启动能力的机组 逐步扩大电力系统的恢复范围 ，最终实现整个电力系统的恢复 。
林伯强 ： 《结构变化 、效率改进与能源需求预测—以 中 国电力行业为例》 《经济研究》 年第 期 。
何晓萍 、刘希颖 《 中国城市化进程中的电力需求预测 》 《经济研究》 年第 期 。
李非 、胡少东 《 台湾经济发展规律探析—以经济增长 、产业结构演变及对外贸易为视角 》 《厦门大学学报 哲学社
会科学版 》 年第 期 。
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